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new paradigm meaning． Judith Butler believes that drag can liberate people from a gender role，
and in contemporary avant-garde theatres，cross-dressing becomes a way to perform gender． Wei
Yingjuan，the founding artistic director of the“Shakespeare’s Wild Sisters Group”of Taipei，
pays attention to the sense of image in theatrical performance． The stage photos of that group
reveal the joy of open-minded women who enjoy cross-dressing performance and present a picture
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向朱迪斯·巴特勒( Judith Butler) 著作《性别麻烦: 女性主义与身份颠覆》( 1990 ) ②中的
性别操演( gender performativity) 理论，这位美国后结构主义学者，在书中把性别描述为一





戏剧开山者挪威剧作家易卜生( Henrik Johan Ibsen，1828 － 1906 ) ，利用戏剧舞台引发了
一场社会观念的变革，其影响广泛
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作为舞台演出的一种传播媒介，剧照的表现媒介






















本文采用潘家洵译《玩偶之家》，见《易卜生戏剧集 2》，北京: 人民文学出版社，2006 年。娜拉跳舞用的曲子是《塔
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上方，眼神沿着向上的方向运动，无视背后两位男士关注的目光，表情凝重而坚定，加上
其笔直的端正姿态，无不显示自身处于“正确”位置，带着无名的挑衅与对抗意味。此时







娜拉的面部表情，相较于民国版娜拉( 参见剧照 3) 更为坚毅，演员的身体也略显呆板和
僵硬。民国版娜拉的扮演者认为娜拉就是一个“叛逆的女性”，称自己为饰演娜拉的“本
色演员”，演员与角色之间没有距离。1937 年 6 月 27 日上海《新闻报》刊登《娜拉》首次
在金城大戏院演出的广告，用了两个“看娜拉”———“看娜拉: 是男女恋爱经的先决问题”
“看娜拉: 是家庭障碍物的消灭良剂”。
①Stephanie Hemelryk Donald ( 史蝶飞) ． Public Secrets，Public Spaces: Cinema and Civility in China，Lanham，Md． :
Ｒowman and Littlefield，2000，p． 62．
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剧照 2 中的娜拉，身上没有任何能让人联想到柔和、柔软、柔弱、柔顺这类形容词之
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娜拉为处于家庭困境中的女性提供了一个新思路，成为她们的行为示范。娜拉狂舞
一场，暗示“小鸟儿”娜拉心中存在“疯狂”的一面，这为她最后离家出走的“疯狂”举动埋
伏下心理基础。女剧作家明娜·康特( Minna Canth，1844 － 1897 ) 被称作“芬兰的易卜






剧照 1 和剧照 2 展现的并非娜拉出走时的场面，但是，如剧照 2 所反映的那样，娜拉
最终选择离家出走，必定带有毅然决然的勇气; 作为外在的呈现，她必然带着一种无所畏
























那么，性别表演中的性别是什么呢? 埃琳·戴蒙德( Elin Diamond) 阐述布莱希特理
论和女性主义理论时，如此描述:“性别指占主导地位的文化所理解的，作为女性或男性
身份标志的言语、姿势、外表、观念和行为。当观众‘观看’性别时，他们观看的( 和复制
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中解放出来。深受当代英美激进女性主义与性别理论影响的我国台湾女性剧场，则尤为
关注以同性恋为号召的性别表演，20 世纪 90 年代至千禧年之间，演出了大量同性恋剧
目的“莎妹剧团”可资代表。
“莎妹剧团”是“莎士比亚的妹妹们的剧团”( Shakespeare’s Wild Sisters Group) 的简






被男性体制压抑的魔咒。1995 － 2000 年剧团演出了多个引人瞩目的具有显著性别色彩
的同性恋题材剧目:《甜蜜生活》( 1995) 、《文艺爱情戏练习》( 1995) 、《我们之间心心相
印———女朋友作品 1 号》( 1996) 、《自己的房间》( 1997) ，及改编自邱妙津小说的《蒙马
特遗书———女朋友作品 2 号》( 2000) 。创团艺术总监魏瑛娟重视剧场表演的影像感，她
尝试在剧场与摄影之间寻找“另一种对话”，认为“所有的平面摄影作品会成为演出空间
的一部分，是凝住了的过往，回应不断流逝的未来，演出的当下是时空交错的诗歌，思辨
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①朱迪斯·巴特勒:《消解性别》，郭劼译，上海: 三联书店，2009 年，第 128 页。
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值。就剧照 6( 左图) 而言，这个动作定格在两位女性，四手交握，一起飞翔的瞬间。
出演过多部同性恋剧目的“莎妹剧团”导演徐堰铃，其剧作集《三姊妹》( 2006 ) ④收
录了《安妮的苏醒》《踏青去 Skin Touching》和《三姊妹 Sisters Trio》。这三个剧本延续了
“莎妹剧团”1995 － 2000 年时期演出剧目的基本特点: 姐妹们共同行动。她的剧目不再
以无声的抗议为主，相反地，明确宣告: “不愿意扮演别人”的女人要“手牵手在一起”，
“现在我们要自由”，“现在我们要出走”( 《安妮的苏醒》第 3 场) 。《踏青去》第 3 场有这
样的句子: “阳光下她和影子飞呀飞 /叠影不分俩双双 /飘呀飘 飞呀飞 /叠影双双俩不
分。”想象中，舞台上她和她的影子，仿佛剧照 6( 左图) 的翻版。这里的“她”是男装打扮
的祝英台，“既是女人又是男人”( 《踏青去》第 8 场) 。
这种既是女人又是男人的观点，跟莫尼克·维蒂格( Monique Wittig，1935 － 2003) 著
名的既不是女人也不是男人的观点有所差异，维蒂格宣称:“如此，一个女同性恋必须是
别的什么，非女，非男，她是社会产物，而非自然产物，因为社会无自然。”⑤“我所知道的
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反复出现。“我从 T bar 里的 T 变成她怀中的 P，她本来是抱着喜饼的未婚妻变成我的老
公，喔一点都没错，时代改变我们的关系转动转动”( 《踏青去》第 16 场) 。扮装、易装、换
装……这些在中外传统戏剧里久已运用的方法，如今指向的都是开放的女性本身，在性
别表演中获得乐趣也是她们的一种追求。可以说，“莎妹剧团”的女同表演具备更多的
女性解放色彩。剧照 7 呈现处于弱势的女同性恋联合起来，集体“踏青去”( “踏青”也是
“Touching”的音译) 的激情，它洋溢着一种女性群体反抗的氛围。
剧照不可能完全还原舞台，如本雅明( Walter Benjamin，1892 － 1940) 指出的，照片不
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当戏剧表演与女性社会解放运动结成伙伴关系，主流剧场制造舞台视觉焦点的手
段，如演员站位的前后、姿势的主次，亦已淡化于舞台。再次回到文中引用的剧照，不难
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